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本研究では まさ土 香川県産 気乾密度 ：， （ ， 2.32 g/cm3
，普通ポルトランドセメント（太平洋セメント (株)S）
製，密度 ： ，水（津山市上水道水： ，固3.16 g/cm C W3 ） ）
















， 。養生は 打込み直後から材齢 日まで型枠養生とした7
材齢 日後以降は，型枠から脱型し，気中養生とした。7
ただし，型枠養生，気中養生共に，室温は ± ℃と20 2








空気量は，練混ぜ直後に， 「空気量測定試JIS A 1128
験」に準じて行なった。なお，試験時に，単位容積質量










セメント 土 FC剤 膨張材 AE剤
C0-150 258 － － 742 － － －
C3-150FE 254 500% 16.1 730 C×3% C×10% －
C5-150FE 251 300% 26.5 722 C×3% C×10% －
C7-150FE 249 214% 36.7 715 C×3% C×10% －
C7-125FE 216 179% 38.3 745 C×3% C×10% －
C7-100FE 181 143% 40.0 779 C×3% C×10% －
C10-150FE 245 150% 51.7 704 C×3% C×10% －
C10-125FE 213 125% 53.8 733 C×3% C×10% －
C10-100FE 178 100% 56.2 766 C×3% C×10% －
C15-150AFE 239 100% 75.5 686 C×3% C×10% C×0.03%
C15-150AF 239 100% 75.5 686 C×3% － C×0.03%
C15-150A 239 100% 75.5 686 － － C×0.03%
C15-125AFE 207 83.3% 78.7 714 C×3% C×10% C×0.03%
C20-150AFE 233 75.0% 98.2 669 C×3% C×10% C×0.03%













曲げ強さ試験は， 「セメントの物理的試験JIS R 5201
7 28 56方法 に準じて行なった 各試験の材齢は 日 日」 。 ， ， ，
日， 日とした。91
（ ）圧縮強さ試験b
圧縮強さ試験は， 「セメントの物理的試験JIS R 5201
7 28 56方法 に準じて行なった 各試験の材齢は 日 日」 。 ， ， ，




1 2 3 5 7変化測定を行った 測定は材齢 日 日 日 日。 ， ， ， ，
8 9 10 12 14 17 21 24日， 日， 日， 日， 日， 日， 日， 日，
28 31 35 38 42 45 49 52日 日 日 日 日 日 日 日， ， ， ， ， ， ， ，





7 8 9 10 12測定を行った 測定は 材齢 日 日 日 日。 ， ， ， ， ，
14 17 21 24 28 31 35 38日 日 日 日 日 日 日 日， ， ， ， ， ， ， ，
42 45 49 52 56 63 70 77日 日 日 日 日 日 日 日， ， ， ， ， ， ， ，












示す。なお，調合名 ， ， の材C0-150 C3-150FE C5-150FE


































ま た ， 調 合 名 ， ， ，C15-150AFE C15-150AF C15-150A




量が 以下の調合であれば，材齢 日で強度発現が頭7% 28






C0-150 － － － － 14.0
C3-150FE 15.8 243 1.4% 2.02 17.0
C5-150FE 15.6 235 1.6% 2.02 18.0
C7-150FE 14.7 241 2.4% 2.02 15.0
C7-125FE 18.0 348 3.0% 2.06 23.0
C7-100FE 16.0 433 9.0% 1.98 22.5
C10-150FE 14.3 235 2.8% 2.02 16.0
C10-125FE 16.4 440 6.2% 2.02 24.0
C10-100FE 15.3 461 測定不能 1.79 23.0
C15-150AFE 1.8 200 1.9% 2.06 21.0
C15-150AF 2.4 200 4.6% 2.04 21.0
C15-150A 2.1 200 4.0% 2.06 21.5
C15-125AFE 0.2 200 4.1% 2.11 19.0
C20-150AFE 0.4 200 4.0% 2.10 20.0









7日 28日 56日 91日
曲げ － 0.08 0.06 0.12
圧縮 － 0.42 0.37 0.30
曲げ － 0.09 0.08 0.08
圧縮 － 0.66 0.49 0.43
曲げ － 0.20 0.15 0.16
圧縮 － 1.47 1.11 0.87
曲げ 0.18 0.32 0.21 0.20
圧縮 1.76 1.83 1.84 1.37
曲げ 0.60 0.49 0.39 0.45
圧縮 3.09 4.06 3.76 2.66
曲げ 0.77 1.25 0.98 1.38
圧縮 4.48 7.30 6.63 6.07
曲げ 0.71 0.72 0.75 0.61
圧縮 4.26 4.98 5.65 4.95
曲げ 1.47 1.28 1.18 0.83
圧縮 6.44 7.41 8.06 8.13
曲げ 1.37 1.64 1.65 1.55
圧縮 7.79 10.94 11.78 9.52
曲げ 1.34 2.10 1.34 －
圧縮 5.60 9.30 10.22 －
曲げ 0.91 1.18 0.57 －
圧縮 4.62 7.51 7.95 －
曲げ 1.84 1.36 1.69 －
圧縮 8.08 12.39 14.05 －
曲げ 2.43 3.57 3.72 －
圧縮 11.74 19.47 21.30 －
曲げ 3.41 4.60 4.60 －
圧縮 17.00 24.28 27.41 －
曲げ 2.62 4.87 5.62 －




















7 28よる圧縮強さを に示す。材齢 日の強さは，図－ 2
日に対して，曲げ強さが 倍，圧縮強さが 倍と0.69 0.71
56 91 28なっていた また 材齢 日 日においては 材齢。 ， ， ，
日に対して，曲げ強さ，圧縮強さ共に差は見られなかっ
た。さらに，積算温度（( )式）による圧縮強さにおい1
ても， ° ･ （ 日， ℃）以後は強度発現が少840 D D 28 20
なかった。したがって，セメントを混入した壁土の強さ
管理は，材齢 日で行うべきであろう。28
ここに， ：材齢 日までの積算温度（° ･ ）M n D D
：材齢(日)z






を に示す。また，セメント水比と材齢 日にお図－ 4 28




， ， ， ，合名 はC15-150A C15-150AF C15-150AFE C10-100FE
それぞれ水セメント比が と同じであり，混和材料100%
。 ，の混入種類が異なっている調合である 混和材料として






曲げ7日：y = 0.69 x








































































































































































C0-150 - 0～5日 5～10日 10～91日 - 7～10日 10～21日 21～91日
C3-150FE - 0～2日 2～17日 17～91日 - 7～12日 12～25日 25～91日
C5-150FE - 0～2日 2～17日 17～91日 - 7～14日 14～28日 28～91日
C7-150FE - 0～3日 3～14日 14～91日 - 7～9日 9～31日 31～91日
C7-125FE 0～7日 7～9日 9～31日 31～91日 7～9日 9～13日 13～17日 17～91日
C7-100FE 0～7日 7～9日 9～31日 31～91日 7～9日 9～13日 13～17日 17～91日
C10-150FE - 0～3日 3～21日 21～91日 - 7～9日 9～25日 25～91日
C10-125FE 0～7日 7～9日 9～28日 28～90日 - 7～14日 14～35日 35～90日
C10-100FE 0～7日 7～9日 9～28日 28～91日 - 7～15日 15～35日 35～91日
C15-150AFE 0～7日 7～9日 9～42日 42～91日 7～9日 9～14日 14～34日 34～91日
C15-150AF 0～7日 7～9日 9～42日 42～92日 7～9日 9～14日 14～34日 34～92日
C15-150A 0～7日 7～9日 9～42日 42～93日 7～9日 9～14日 14～34日 34～93日
C15-125AFE 0～7日 7～9日 9～34日 34～91日 - 7～12日 12～34日 34～91日
C20-150AFE 0～7日 7～9日 9～34日 34～91日 - 7～9日 9～34日 34～91日
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